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يِف اَم ُمَلْعَيَو َثْيَغْلا ُلِّزَنُيَو ِةَعاَّسلا ُمْلِع ُهَدْنِع َهَّللا َّنِإ
يِرْدَت اَمَو ۖ اًدَغ ُبِسْكَت اَذاَم ٌسْفَن يِرْدَت اَمَو ۖ ِماَحْرَأْلا
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ى..َـ..ا..َـ Fathah dan alif
atauya
Ā a dan garis di
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1.Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang
ditransliterasikansesuaidenganhurufbunyinya
Contohnya: ءافشلا :asy-syifā’
















saham,(2) Untuk mengetahuiapakah terjadiMonday Effect pada
perdagangansaham,(3)UntukmengetahuiapakahterjadiWeekendEffect
pada perdagangan saham.Penelitian inimenggunakan sampelpada
saham diJakarta Islamic Index (JI)bulan SeptemberOktoberdan
November2019.TeknikanalisisdatayangdigunakanadalahujiKruskal
Walis Test dan ujiWilcoxon Signed Ranks Test.Hasilpenelitian
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Investasidalam kamus istilah PasarModaldan Keuangan,
diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu






dalam bentuk utang ataupun modalsendiri.Jika pasar modal
merupakanpasaruntuksuratberhargajangkapanjang,makapasar
uang (moneymarket)pada sisiyang lain merupakan pasarsurat

















pihak yang memerlukan dana (perusahaan). Investor dapat
menginvestasikandanatersebutdenganharapanmemperolehimbalan
(return),sedangkan pihak perusahaan dapatmemanfaatkan dana
tersebut.Pasarmodaldikatakan memilikifungsikeuangan,karena
pasarmodalmemberikankemungkinandankesempatanmemperoleh
imbalan (return) bagipemilik dana,sesuaidengan karakteristik
investasiyangdipilih.
Adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian







turun,masyarakatmelihatnya darisisiindeks harga saham yang
dicapaipadasaatitu.Meskipunsebenarnyaindekshargasaham ini












































memproyeksiserta memilih tingkatreturn dan tingkatrisiko dari
kegiataninvestasi.
Peraninformasidalam mendukunganalisisinvestasidipasar
modal dipandang sangat vital. Investor sangat membutuhkan
informasisebagaimedia yang membantu untuk memproyeksikan
potensi masa datang, apakah keputusan yang diambil akan
memberikankeuntungandanberisikorendahataujustrusebaliknya.
Sejarah penting dalam perkembangan teori keuangan
perusahaanberkaitandengankeinformasianakuntansimemproyeksi
kinerjasekuritasadalahmunculnyaHipotesisPasarEfisien(Efficient
MarketHypothesis) oleh Fama ditahun 1970.EfficientMarket
Hypothesismengkaitkanantaraperaninformasidenganperilakupasar
yangditunjukkandenganhargasaham dilantaibursa(PasarModal).10
Dapat dikatakan bahwa harga yang terbentuk dipasar modal
mencerminkaninformasiyangadadipasar.
Menurutteorirandom walk,serangkaian perubahan harga
saham bersifatindependendarihargamasalalusehinggadatahistoris
tidakdapatdimanfaatkanuntukmemprediksipergerakanhargasaham
dimasa yang akan datang.Harga saham pada haritertentu










anomaliyang mana anomali-anomaliitu selalu terjadiberulang
misalnyamondayeffectdanweekendeffect.MenurutLevy(1996)
dalam Imandani(2008)anomalipasarterbagimenjadiempatyaitu







ditemukan hal-halyang seharusnya tidak ada bilamana dianggap
bahwapasarefisienbenar-benarada.Artinyasuatuperistiwa(event)
dapatdimanfaatkanuntukmemperolehabnormalreturn.Dengankata


















Sedangkan weekend effect yaitu suatu gejala yang
menunjukkanbahwareturnsaham hariJumatakanlebihtinggiatau
positifdibandinghari-hariperdaganganlainnya(Tandelilin,2001).14
Penelitian yang dilakukan oleh Ranita Ramadhaniberhasil




rata-rata return harinon Senin.Sedangkan Weekend Effectterjadi
secaraparsialpadakelompokindekssaham LQ45danJIditahun
2011-2013, karena hasil penelitian menunjukkan tidak semua


























periode yang digunakan adalah bulan September,Oktober dan
Novembertahun2019.
Berdasarkan latarbelakang yang sudah diuraikan diatas,
penelititertarikuntukmenelitimengenaifenomenamondayeffectdan
weekendeffectyangterjadidipasarmodalIndonesiaterutamapada
















Berdasarkan rumusan masalah tersebut,maka tujuan
penelitianiniadalah:
1.Untukmengetahuiapakahterdapatperbedaanreturnsaham
hariSenin sampaidengan hariJumatpada perdagangan
saham diJakartaIslamicIndexperiode2019.
2.Untuk mengetahui apakah terjadi Monday Effect pada
perdagangansaham diJakartaIslamicIndexperiode2019.





Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya
wawasantentangpasarmodalkepadaakademisisebagai
pendukungliteraturbagipenelitianselanjutnyadansebagai


















bab akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan
hubunganantarasatubabdenganbablainnya,yaitu:
BabIPendahuluanyangmenjelaskantentanglatarbelakang
masalah,rumusan masalah,tujuan dan manfaatpenelitian,serta
sistematikapenulisan.
BabITinjaunPustakayangmenjelaskantentangdasar-dasar
teoriyang didapatdariliteratur-literaturserta bahasan penelitian
sebelumnya,jugaditerangkankerangkapemikirandanhipotesis.
Bab II Metode Peneltian yang berisi deskripsi tentang


















yaitu investment.Kata investmerupakan kata dasardari
investmentyangberartimenanam.Investasimerupakanproses




atau keuntungan atas uang atau dana tersebut.Menurut
Wikipedia Indonesia,investasiadalah suatu istilah dengan
beberapapengertianyangberhubungandengankeuangandan
ekonomi.Istilah tersebutberkaitan dengan akumulasisuatu
bentukaktivadengansuatuharapanmendapatkankeuntungan
dimasa depan.16 Dalam Q.S Lukman ayat34,dijelaskan
sebagaiberikut:
ِماَحْرَأْلا يِف اَم ُمَلْعَيَو َثْيَغْلا ُلِّزَنُيَو ِةَعاَّسلا ُمْلِع ُهَدْنِع َهَّللا َّنِإ ۖ
ُتوُمَت ٍضْرَأ ِّيَأِب ٌسْفَن يِرْدَت اَمَو ۖ اًدَغ ُبِسْكَت اَذاَم ٌسْفَن يِرْدَت اَمَو
ٌريِبَخ ٌميِلَع َهَّللا َّنِإ ۚ
















ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk
melakukaninvestasisebagaibekalduniadanakhirat.17
Sebuah sabda NabiMuhammad SAW.yang diriwayatkan
olehImam BukharidanMuslim dariIbnuUmarsebagaiberikut:
ُحْيِتاَفَم قلا هنا ملسو هيلع هللا يلص ينلا نع امهنع هللا يضر رمعر نبا نع
ُمْوُقَت يتَم هللا،َوالَ اَّلإ ادَغ يِف اَم ُمَلْعََي هللا:ال ِإالّ َّنَهُمَلْعََي ال ٌسْمَخ ِبْيَغْلا
يردت امو ، هللاّ إال ثيغلا لر تي يتم إالهللا،وال ماحر األ يفام هللا،وال إال ةعاسلا































modal dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya
permintaandanpenawaranterhadapmodal,baikdalam bentuk
ekuitasmaupunhutangjangkapanjang.Didalam UU No 8
tahun1995TentangPasarModal,definisidaripasarmodal
adalahsebagaikegiatanyangberhubungandenganpenawaran
umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang
berkaitandenganefekyangditerbitkannya,sertalembagadan
profesiyangberkaitandenganefek.19














diIndonesia pada tahun 1997.Haliniditandaidengan
peluncuran Danareksa Syariah pada 3 Juli1997 oleh PT.
Danareksa InvestmentManagement.Selanjutnya BursaEfek
Indonesia bekerjasama dengan PT.Danareksa Investment
ManagementmeluncurkanJakartaIslamicIndexpadatanggal
3Juli2000yangbertujuanuntukmemanduinvestoryangingin
menanamkan dananya secara syariah. Perkembangan
selanjutnya,instrumeninvestasisyariahdipasarmodalterus
bertambahdengankehadiranObligasiSyariahPT.IndosatTbk


















Secara umum,penerapan prinsip syariah dalam industri









2. Gharar,yaitu transaksiyang didalamnya mengandung
ketidakjelasan.










8. Bai’u maalaisa bimamluk (Shortseling),yaitu menjual





sebagai investor seperti saham, obligasi (sukuk), efek
beragunanasetsyariah,danreksadanasyariah.24






































itu, income per kapita suatu negara dan distribusi





4.Masalah hukum dan peraturan.Pembelisekuritas pada
dasarnyamengandalkandiripadainformasiyangdisediakan
olehperusahaan-perusahaanyang menerbitkansekuritas.


















rangking investasiyang tinggidan biasanya saham
perusahaanbesardanmemilikireputasibaik,mampu





















tinggi. Hal ini disebabkan karena emiten mampu
menghasilkanpendapatanyangtinggimeskipundimasa
resesi.Emiten saham inibiasanya bergerak dalam
industriyangproduksinyadibutuhkanmasyarakat.




























didalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS).Jenis
deviden:
a.DevidenTunai,jikaemitenmembagikandeviden
kepada para pemegang saham dalam bentuk
sejumlahuanguntuksetiapsaham yangdimiliki.
b.DevidenSaham,jikaemitenmembagikandeviden
kepada para pemegang saham dalam bentuk













Indeks harga saham adalah suatu indikator yang
menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks berfungsi
sebagaiindikator trend pasar,artinya pergerakan indeks
menggambarkan kondisipasar pada suatu saat.Dengan
adanyaindeks,kitadapatmengetahuitrendpergerakanharga












saham perusahaan tertentu apakah mengalami
perubahan, kenaikan atau penurunan. Atau bisa
dikatakan bahwa indeks individualsaham merupakan
suatu nilaiyang mempunyaifungsiuntuk mengukur






Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan
menunjukkan pergerakan harga saham secara umum
yang tercatatdibursaefek.Indeksinilahyang paling
banyakdigunakan dan dipakaisebagaiacuan tentang
perkembanganpasarmodal.IHSGinibisauntukmenilai
situasipasarsecaraumum ataumengukurapakahharga









Selain itu, BEI juga merangkum harga saham dari 45
perusahaanbluechip(perusahaanyangbervaluasibesardan














Jakarta Islamic Index digunakan sebagai tolok ukur
(benchmark)untuk mengukurkinerja suatu investasipada
saham dengan basis syariah.Melaluiindeksinidiharapkan
dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk
mengembangkan investasidalam ekuiti secara syariah.37
Saham-saham yangmasukdalam IndeksSyariahiniadalah






c.Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta
memperdagangkanmakanandanminumanyangtergolong
haram.
d.Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau













tercatatlebih dari3 bulan (kecualitemasuk dalam 10
kapitalisasibesar).






d.Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat
likuiditasrata-ratanilaiperdaganganregulerselamasatu
tahunterakhir.
e.Pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan sekalidengan
penentuankomponenindekspadaawalbulanJanuaridan
Julisetiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis
usaha emiten akan dimonitoring secara terus menerus
berdasarkandata-datapublikyangtersedia.39
PerhitunganJIdilakukanolehBursaEfekJakartadengan
menggunakan metode perhitungan indeks yang telah
ditetapkanBursaEfekJakarta,yaitudenganbobotkapitalisasi
pasar(marketcap weighted).Perhitungan indeks inijuga




Suatu pasar dikatakan efisien apabila tidak














Secara formal pasar modal yang efisien
didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritas-
sekuritasnyatelahmencerminkansemuainformasiyang
relevan.Semakincepatinformasibarutercerminpada
harga sekuritas,maka semakin efisien pasarmodal
tersebut.
Pentingnya peranan pasar yang efisien
memastikanagarhargasekuritastidakmelambungliar





yang tersedia.Informasiyang tercermin dalam harga






atau kinerja lembaga keuangan, BAPEPAM-LK,
pemerintah,ataupunkinerjalembagalainnya,akantetapi
merupakankinerjakeseluruhanpelakupasarmodalyang
secara bersama-sama mendukung rekayasa sistem












harga sekuritas secara penuh mencerminkan (fuly
reflect) semua informasiyang dipublikasikan (al
publicly available information). Pengujiannya
dinamakan event studies. Informasi yang
dipublikasikan:
a.Informasi yang hanya mempengaruhi harga
sekuritasdariperusahaanyangmempublikasikan,





sejumlah perusahaan, berupa peraturan
pemerintahatauregulatoryanghanyaberdampak








harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan
(fulyreflect)semuainformasiyangtersediatermasuk
informasiyangprivat.Tujuanmembedakankedalam






Beberapa kondisiyang harus terpenuhiuntuk
tercapainyapasaryangefisien,antaralain:
1.Banyakinvestoryang rasionaldan berusaha untuk
memaksimalkan profit. Investor tersebut akan
menggunakan segenap potensinya untuk
berpartisipasidipasardengan melakukan analisis,
menilai,sertamengambilkeputusantrading.
2.Investormerupakan price taker,sehingga tindakan
44Yuliana,Investasi..,h.66.
29
dari satu investor saja tidak akan mampu
mempengaruhiharga darisekuritas.Harga pasar
sangatditentukan oleh mekanisme pasaryang di
dalamnyaterdapatbanyakpembelijugapenjual.















a.Terdapatsejumlah kecilpelaku pasaryang dapat
mempengaruhihargadarisekuritas
b.Hargadariinformasiadalahmahaldanterdapatakses






d.Investoradalah individu-individu yang lugas (Naive
investor)dan tidak canggih.Naive investoradalah
investoryangmempunyaikemampuanterbatasdalam
mengartikan dan menginterprestasikan informasi
yangditerima.Karenatidakcanggih,investorsering
melakukan keputusan yang salah sehingga




yang berlawanan dengan konsep pasarmodalyang efisien.
























Anomaliyang dibahas pada penelitian iniyaitu anomali
kalender (bagian dari anomali musiman) yang bisa
menggangguhipotesispasarefisienbentuklemah.Anomaliini




investor dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk
mendapatkanreturnyangtidaknormal.49
2.1.9 MondayEffect
Monday effectadalah salah satu bagian dariseasonal
anomaly (anomali musiman) atau calendar effect (efek
kalender)yangterjadipadapasarfinansialyaituketikareturn
saham secara signifikan negatifpada hariSenin dan lebih
rendahdibandingkanhariperdaganganlain(MehdiandanPerry
dalam Budileksmana,2005).50
MenurutSriWerastutidalam penelitiannya yang berjudul
“AnomaliPasarpadaReturnSaham:TheDayofWeekEffect,




















menjualsaham pada hariSenin terutama ketika mereka
mengetahuiadaberita/informasiyangburukdipasar.Psikologi






Anomaliweekend effectatau pola return harian terjadi
bukannyatanpasebabataualasanyangilmiah.Anomaliini
disebabkan oleh berbagaimacam perilaku investordalam
merencanakan dan melaksanakan strategi perdagangan.
Menurut Petengil et al.(2005) anomaliweekend effect
disebabkanoleh:Pertama,investorindividualmenggunakan


























































































































































































































































































































































































































































anomalipasarmerupakan awalmula landasan pemikiran penulis.
Anomalipasarmerupakan teknik-teknik atau strategi-strategiyang
berlawanandengankonseppasarmodalyangefisien.
Anomali musiman termasuk dalam anomali pasar. Anomali












































langsung diteliti oleh peneliti dari subjek penelitiannya.
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data
perusahaanyangmasukJakartaIslamicIndexdanpenutupan
harga saham (closing price)untuksetiap hariperdagangan.











tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.54 Populasi dalam
penelitianiniadalahperusahaan-perusahaanyangterdaftardi




dimilikioleh populasi.55 Sampeldata diambildengan teknik
purposive sampling, metode purposive sampling adalah
pengambilansampelberdasarkanpertimbangansubjekpeneliti,
sampel dipilih berdasarkan pada kesesuaian karakteristik
dengankriteriasampelyangditentukan.Kriteriayangdigunakan
yaitu:
1.Perusahaan yang masuk diJakarta Islamic Index (JI)
selama periode penelitian bulan SeptemberOktoberdan
November2019.
2.Perusahaanyangmemilikidatahistoricalpriceyanglengkap
selama periode penelitian bulan September,Oktoberdan
November2019.
Berdasarkan kriteria diatas, maka sampel dalam














































harga saham perusahaan yang diteliti.Teknik pengumpulan data
dalam penelitian inijuga dilakukan melaluistudipustaka,yaitu






Dalam penelitian inivariabeldependen (Y)yang digunakan




saham periode saat ini (IHSIt) dengan harga saham periode










adalah MondayEffectdan Weekend Effect.Mondayeffectadalah

































data sampel. Ukuran numerik ini merupakan bentuk
penyederhanaandatakedalam bentukyanglebihringkasdan
sederhana yang mengarah pada suatu penjelasan dan
penafsiran.
3.5.2 UjiNormalitas
Ujinormalitas pada analisis data merupakan faktor
penting,karena beberapa teknikanalisismensyaratkan data
yangdianalisismemilikidistribusinormal.Ujinormalitasdalam







Ujinormalitas yang digunakan dalam penelitian ini
adalahonesample Kolmogorov-SmirnovTesyangbertujuan
untukmengetahuidistribusidata,apakahmengikutidistribusi
data apakah mengikutidistribusisecara teoritis (distribusi
normal,poison,uniform,atau exponintial).Ujione sample
kolmogorov-smirnov inibiasanya digunakan untuk menguji








antara sampelindependen (bebas) yang digunakan





UjiKruskalWalis dipilih karena cocok untuk
jumlahdatayangtergolongbesarsertadatalebihdari








beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum
melaksanakanpengujianselayaknyajikamenggunakan
metode statistik parametrik, yaitu: Data harus
berdistribusinormal.60
3.5.3.2 WilcoxonSigned-rankTest
Wilcoxon signed-rank testmerupakan ujinon
parametricyangtidakmensyaratkandataberdistribusi
normal. Ia digunakan untuk menguji apakah ada
perbedaan antara dua kelompok sampel yang
berpasangan.Ujiiniseringdigunakansebagaialternatif



















dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk
mengembangkaninvestasidalam ekuitisecarasyariah.
Populasidalam penelitianinimerupakansaham yang
terdaftar diJakarta Islamic Index Periode September,
OktoberdanNovember2019.Sampelyangdigunakandalam

















Adaro Energy adalah perusahaan energiyang
terintegrasisecaravertikaldiIndonesiadenganbisnis
disektorbatubara,energi,utilitas dan infrastruktur
pendukung. Adaro Energy memiliki model bisnis
terintegrasiyangterdiridaridelapanpilar;AdaroMining,
Adaro Service,Adaro Logistics,Adaro Power,Adaro
Land,AdaroWater,AdaroCapitaldanAdaroFoundation.
Lokasiutama tambang Adaro Energyterletakdi
Kalimatan Selatan,tempatditambangnya Envirocoal,
batubara termaldengan kadarpolutan yang rendah.
Adaro Energyjugamemilikiasetbatubarametalurgi
yang beragam mulai dari batubara kokas keras
premium diIndonesiadanAustralia.AdaroEnergyterus














PT.AKR Corporindo Tbk didirikan diSurabaya
pada tanggal28 November1977 dengan nama PT.
AnekaKimiaRaya.AKR awalnyabergerakdibidang
perdagangan bahan kimia dasar. Tahun 1985
PerseroanmemindahkankantorpusatnyakeJakarta
dan menapaki babak baru dalam perkembangan









(BBM)dan gas,juga meliputiusaha dalam bidang;
logistik,jasa pengangkutan,penyewaan gudang dan
tangki, perbengkelan, ekspedisi dan pengemasan,
kontraktorbangunan dan jasa (kecualijasa hukum)
juga menjalankan usaha dan bertindak sebagai





Menjadi perusahaan pertambangan berstandar
internasionalyangmemilikikeunggulankompetitifdi
pasar global dan terdepan dalam industri
pertambanganIndonesia.
b.Misi
 Menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi,




 Memaksimalkan shareholders dan stakeholders
value(nilaipemegangsaham).
 Meningkatkankesejahteraankaryawan.
 Berpartisipasi didalam upaya mensejahterakan
masyarakatdisekitardaerahoperasipertambangan.
c.ProfilPerusahaan
PT. Aneka Tambang Tbk dahulu merupakan
Perusahaan Negara, didirikan dengan nama
“Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang” di
Indonesia pada tanggal5 Juli1968 sebagaihasil
penggabungandariBadanPimpinanUmum Perusahaan
-Perusahaan Tambang Umum Negara,Perusahaan
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Negara Tambang Bauksit Indonesia, Perusahaan
NegaraTambangEmasTjikotok,PerusahaanNegara
Logam Mulia,PT NikelIndonesia,ProyekTAMBANG
Intan Kalimantan Selatan dan Proyek-Proyek EX
Bapetamb. Pendirian tersebut diumumkan dalam





sejak itu dikenal sebagai “Perusahaan Perseroan
(Persero) PT. Aneka Tambang. Nama Perseroan
kemudian diubah menjadi “PT Aneka Tambang
(Persero)”berdasarkanAktaPerseroanTerbatasNo.
320tanggal30Desember1974.
Pada tahun 1997, Perseroan melakukan
penawaran saham perdana kepada masyarakat
sebanyak430.769.000saham dengannilainominalRp
1.000persaham.KemudiannamaPerseroanberubah
menjadiPerusahaan Perseroan (Persero)PT Aneka
TambangTbk,disingkatPTAnekaTambang(Persero)
Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Umum LuarBiasaPerusahaanPerseroan(Persero)PT









terbaik diAsia Pasifik dengan penekanan pada




 Menjadi perusahaan yang mempunyai
tanggungjawabsosialsertapedulilingkungan.
c.ProfilPerusahaan
PT Astra InternasionalTbk didirikan diJakarta
pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan
perdaganganumum dengannamaAstraInternasional
Inc.Seiring dengan kemajuan usaha serta sejalan
dengan rencana ekspansi, Perseroan melakukan
penawaran umum perdana diBursa Efek Indonesia




Hingga tahun 2018, Grup Astra telah
mengembangkanbisnisnyadenganmenerapkanmodal
bisnisyangberbasissinergidanterdiversifikasipada








Memberikan kontribusi yang berarti bagi




Menjadi mitra terpilih untuk membangun,
mengembangkan dan menjalankan ekosistem
industrialyang mencakup sumber daya manusia,
teknologi dan modal yang diperlukan untuk
pertumbuhanIndonesiaditahapberikutnya.
c.ProfilPerusahaan
PT Barito Pacific Tbk (Perseroan)berdiripada
tanggal4April1979dengannamaPTBumiRayaPura
MasKalimantan berdasarkan AktaPendirian No.8
tanggal4April1979.Diawalpendirian,kegiatanusaha
Perseroan berfokus pada bidang kehutanan dan
perkayuan.Sebagaisalahsatupeloporpengelolaan
Hutan Tanaman Industri(HTI) yang menerapkan
pengelolaan hutan secara berkelanjutan,Perseroan
berhasil membangun reputasinya sebagai pionir
kehutanan ramah lingkungan diAsia dan berhasil
mendapatkan pengakuan diindustrikehutanan dan
perkayuandalam negeri.
Tahun 1993,Perseroan melakukan pencatatan
saham perdana diBursa EfekIndonesia (BEI)dan
menjadiperusahaan publik.Tiga tahun kemudian,
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langkah inidilanjutkan dengan perubahan nama
menjadiPTBaritoPacific TimberTbk.Padatahun
2007 Perseroan mengubah namanya menjadiPT
BaritoPacificTbkmelaluiAktaNotarisNo.33tanggal
29 Agustus 2007.Ditahun yang sama,Perseroan
menjadipemegang saham mayoritas (70%)diPT
Chandra Asri, satu-satunya produsen olefin di
Indonesia.Upayaekspansimelaluiakuisiinikembali
berlanjutditahun2008,dimanaPerseroanmengakuisi










membangun kota yang nyaman, dinamis dan
lingkunganyangsehat.
b.Misi
Membangun kota baru yang menyediakan produk














Lalu di tahun 2010, perusahaan melakukan
penawaran umum terbatas dengan HMETD yang
pertama untuk mengakuisisiPT Duta PertiwiTbk
(DUTI),PT SinarMas Teladan dan PT SinarMas
Wisesa.Terakhirditahun2014dan2015,Perusahaan
mencatatkan lagi saham baru masing-masing
sebanyak5%melaluimekanismePeningkatanModal
Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD).
Mengacu pada Anggaran Dasar, Perusahaan
menjalankan usaha dibidang pembangunan (real


















untuk melayanidan memberdayakan masyarakat
berpendapatan rendah yang terdiridaripensiunan,
pelakuusahamikro,kecil,danmenengah(UMKM),
sertakomunitasprasejahteraproduktf(massmarket).
BTPN Syariah hadir sebagai salah satu
lembaga perbankan yang mendukung percepatan
pengembangan sektor keuangan syariah serta
mendukung Program Pemerintah dalam
mensukseskan pembangunan nasional di sektor
keuangansyariah.SesuaiVisidanMisi,tujuanutama
BTPN Syariah adalah membuka akses keuangan





kesempatan kepada perubahan,semakin mampu
beradaptasi dengan kemajuan dan menjadi
perusahaan yang semakin transparan dengan
mengajak masyarakat untuk turut terlibat dalam
membangun perekonomian Indonesia melalui
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Memproduksidan menjualpakan,anak ayam usia




didirikan diIndonesia dengan nama PT Charoen









dan menjualbahan-bahan baku dan bahan-bahan











semangatyang ungguldan penuh inovasi,sehingga
menciptakan nilai tambah dalam menyediakan













Sejarah berdirinya perusahaan sebagaisalah
satu perusahaan properti terdepan dan paling
terdiversifikasidiIndonesiadimulaipadasaatDr.(HC)
Ir.CiputramendirikanPTCitraHabitatIndonesiapada
tanggal22 Oktober1981,yang pada tahun 1990
bergantinamamenjadiPTCiputraDevelopment.Pada
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tangal 28 Maret 1994 perusahaan melakukan
Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan
sahamnyadiBursaEfekIndonesia.
Dalam menjalankankegiatanusaha,Perushaan




kekuatan dan semangat bagiPerusahaan dalam
mengeksekusipengembangan proyek-proyek,baik
residensialmaupunpropertikomersial.
Dengan pengalaman lebih dari30 tahun di
bidangproperti,Perusahaantelahmenjelmamenjadi
pengembangpropertiterintegrasiyangmenawarkan
produk berkualitas tinggidengan harga jualyang
kompetitif. Sampai saat ini Perusahaan telah
mengembangkanlebihdari75proyekyangmeliputi














dan pengecersecara terintegrasiyang menyediakan
rangkaianlengkapperangkatbergerakdansolusi.
c.ProfilPerusahaan







usaha importer,distribusidan perdagangan ritel
perangkat telekomunikasi selular seperti telepon
selulardan tablet,subscriberidentitymodule card
(SIM Card),voucherisiulangoperatorjaringanselular,
aksesoris, perangkat internet of Things (IoT),
penjualan voucherGoogle Play,serta menawarkan
layanan produk TecProtec dan juga layanan











PT XL Axiata Tbk memulaiusaha sebagai
perusahaandagangdanjasaumum padatanggal6
Oktober1989 dengan nama PT Grahametropolitan
Lestari.Padatahun1996,perseroanmemasukisektor







September 2015, Perusahaan melakukan
penawaranSaham Perdana(IPO)danmendaftarkan
sahamnya diBursa EfekIndonesia.Pada saatitu,
Perusahaan merupakan anak perusahaan Indocel















jasa penyedia konten,jasa pengiriman uang bagi














Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan
masyarakatdanlingkungansecaraberkelanjutan.




Konsumen Bermerek (ConsumerBranded Product
atau “CBP”) perusahaan induknya, PT Indofood








afiliasidariPepsiCo. Kegiatan usaha dibidang
penyedap makanan dibentuk pada tahun 1991,
sedangkanunitusahadibidangbiskuitditahun2005.
Kegiatanusahadibidangdairydimulaiditahun
2008 melalui akuisisi Drayton Pte.Ltd., yang
merupakan pemegang saham mayoritas dariPT
Indolakto (“Indolakto”). Ditahun 2009,Indofood
melakukan restrukturisasiberbagaikegiatan usaha
produk konsumen bermerek dibawah Grup ICBP
sebagai entitas terpisah, Perseroan terus
mengembangkan usahanya dan memperkuat
kepemimpinannyadiberbagaisegmenpasar.Pada






















melepas kepemilikan 20% saham PT Inco kepada
publikdanmencatatkansaham PerseroandiBursa




Sejak dicatatkan di BEI, Perseroan
memperlihatkan fluktuasi kinerja mengikuti
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Senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan,
prosesproduksidanteknologikami.
Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan
masyarakatdanlingkungansecaraberkelanjutan
Meningkatkan stakeholders’ values secara
berkesinambungan.
c.ProfilPerusahaan








Indofood Sukses Makmur dan mencatatkan
sahamnyadiBursaEfekIndonesia.
Pada tahun 1995 memulaiintegrasibisnis
melaluiakuisisipabrikpenggilingangandum Bogosari,
dan memperluas integrasi bisnisnya dengan



















PT Indika Energy Tbk. (“Indika




Portofolio bisnis perusahaan mencakup sektor
sumberdaya energi,jasa energidan infrastruktur






internasional, serta memungkinkan perusahaan
memanfaatkan peluang-peluang pertumbuhan
diberbagaisektorenergidiIndonesia.Indikaenergy




Menjadiprodusen semen terkemuka diIndonesia,
pemaindipasarbetonsiappakai(RMC)diPulauJawa
dan Sumatera Selatan,serta pemain nomorsatu di
pasaragregatdiJabodetabek.
b.Misi
Kamibekecimpung dalam bisnis penyediaan semen
dan bahan bangunan berkualitas dengan harga




Tbk genap berusia 48 tahun.Perjalanan panjang






berdiridelapan pabriktambahan dengan kapasitas
terpasang7,7jutatonpertahunyangdikelolaoleh
enam perusahaanyangberbeda.




S.H.pada tahun 1989,perseroan manapakibabak
baru dengan melakukan Penawaran Umum Saham
Perdana dan menjadiperusahaan publik dengan













Menjadi warga korporat yang teladan dengan
menjalankan bisnis secara beretika,bertanggung
jawabsosialdanberwawasanramahlingkungan.








satu perusahaan pemasok batubara untuk pasar
energidunia.
Pencapaiantersebuttakterlepasdarikebijakan
strategis perusahaan, termasuk melakukan
penawaran umum perdana saham (IPO) pada
Desember2007sebanyak225.985.000lembarsaham
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perusahaan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
denganKodesaham ITMG.
Sejalan dengan dinamika bisnis,perusahaan



























memperkuat struktur permodalan, perseroan
mencatatkan sahamnya diBursa Efek Indonesia
tahun1989,setelahmengakuisisi4perusahaanpakan
ternakpadatahun1990,perseroanberubahmenjadi
PT Japfa Comfeed IndonesiaTbk.Sebagaibagian
daristrategifokusdibidangAgribisnism pada1Juli
2012 perseroan melakukan penggabungan usaha
denganPTMultibreederIndonesiaTbk(MBAI),yang
merupakan anak perusahaan perseroan,serta PT











Memaksimalkan pengembangan kawasan untuk
meningkatkan kemajuan masyarakat untuk
keuntunganperusahaan.
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Maret1978.Perusahaan dengan kegiatan usaha
pengelolaan,pemeliharaan dan pengadaan jaringan
jalantolinimemilikitotalasetsebesarRp82,42triliun.
Jalantolyangberoperasi1.000km dankonsensijalan
tol1.527 km.PT Jasa Marga (Persero)memiliki
entitas anak sebanyak 21 perusahaan dan entitas
asosiasisebanyak 7 perusahaan.PT Jasa Marga
(Persero)melakukanPenawaranUmum Perdanadi
Bursa Efek Indonesia dengan 30% saham kepada





















PT Kalbe Farma Tbk berdiri sejak 10



















dalam pakaian anak-anak,dibuka diPasarBaru,
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Jakarta.Perseroankemudianmengubahlanskapritel
dengan membuka departement store modern
pertamadiIndonesiapadatahun1972.PendirianPT
MatahaiPutra Prima Tbk(MPP)pada tahun 1986
dikutioleh penawaran umum perdana Perseroan




satu didukung oleh merk-merek eksklusif yang
dimilikinyamemnuatreputasiMataharisebagaisalah
satu perusahaan ritelyang berkinerja terbaik dan

















Efek Indonesia dengan kode perdagangan “PTBA”.





baru dengan resmibergabung dengan PT Aneka
Tambang Tbk dan PT Timah Tbk dalam holding
BUMN pertambangan dengan PT Inalum (Persero)
sebagiinduk Holding.Tergabungnya perseroan ke
dalam holdingtersebutjugamemberikanefekdomino
dalam kebijakan perusahaan diantaranya dengan

















proses pemenuhan,pengembangan dan penilaian
yangberbasispadabudayaperusahaan.
Mengoptimalkan inovasi,teknologiinformasi,dan
manajemen pengetahuan untuk mencapaikinerja
unggulyangberkelanjutan.
Mengembangkan strategi korporasi untuk
meningkatkankapasitaskeuanganperusahaan.
c.ProfilPerusahaan




yang didirikan diJakarta berdasarkan Akta No.48
tanggal26Agustus1953.
Tanggal09 Februari2010,PTPP melakukan
Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan
sahamnya diBursa Efek Indonesia.Sebelumnya,
pelaksanaanprogram IPO PTPPtelahmendapatkan










sistem manajemen mutu.PTPP hingga kiniterus
mengembangkan sayapnya dengan melakukan
berbagai terobosan dan transformasi bisnis.
Perseroanyangsemulaberperansebagaiperusahaan
jasakonstruksi,realtidanpengembang,saatinitelah
bertransformasi dengan memecah lini bisnis
Perseroan menjadi7 linibisnis dan berkembang









penyedia konten berkualitas, untuk menghibur,
mendidik dan memberi informasi akurat dan
tepercayabagibangsaIndonesia
Kami akan menjadi pilihan pertama melalui
pengadaan konten yang menarik, penyediaan




sejak tahun 1999.Didirikan pada awalnya dengan














mengasah kreativitas dan bekerja keras untuk
menghadirkan tayangan yang menghibur serta
informasiyangmengedukasidanterpercaya.
SCMA juga memperluas layanan yang
didedikasikan untuk pembuatan konten
berkualitas,manajemenartisdanjasaperiklananyang
unggul,sertamanajemenfasilitassiarandanproduksi
film yang saling berkesinambungan, untuk












dengan keunggulan daya saing dan sinergiuntuk
meningkatkan nilai tambah secara
berkesinambungan.
Mewujudkan tanggung jawab sosialserta ramah
lingkungan.
Memberikan nilaitambah terbaik untuk seluruh
pemangkukepentingan(stakeholders).
Membangun kompetensi melalui pengembangan
sumberdayamanusia.
c.ProfilPerusahaan
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk,
sebelumnya bernama PT Semen Gersik Tbk,
merupakan perusahaan yang bergerak dibidang
industrisemen.DiresmikandiGersikpadatanggal7
Agustus 1957 oleh presiden RIpertama dengan
kapasitasterpasang250.000tonsemenpertahun.
Padatanggal8Juli1991saham SemenGersik
tercatatdiBursa Efek Indonesia serta merupakan
BUMN pertamayanggopublicdenganmenjual40
Jutalembarsaham kepadamasyarakat.Komposisi


















Sepanjang tahun 2000an, seiring dengan
berkembangnyaOvertheTopAppliction(OTT)atau




dan mengembangkan jaringan infrastruktur yang
mendukungbisnisdigital.
Selanjutnya,telkom melakukanekspansibisnis
untuk mencari sumber pertumbuhan baru.
Transformasidanekspansiyangdilakukansaatini







Menjadiperusahaan kelas dunia berbasis solusidi






Menciptakan peluang bagibagiinsan perusahaan
untuk dapat meningkatkan status sosial dan
aktualisasidirimelaluikinerjanya.
Menghasilkannilaitambahyangberkelanjutanbagi
para pemangku kepentingan melaluitiga aspek
berimbangdalam halekonomi,sosialdanlingkungan.





alat berat. Saat ini perseroan dikenal sebagai





Perseroan merupakan anak usaha dariPT
AstraInternationalTbk(Astra),salahsatugrupusaha
terbesardanterkemukadiIndonesiadenganjaringan










Untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari













berbisnis yang memungkinkan kamiuntuk terus













perubahan nama lebih lanjut menjadi“PT Unilever
IndonesiaTbk”pada30Juni1997yangtercatatolehakta
notaris publik Mr.MudofirHadi,S.H.Akta tersebut
disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui surat
keputusan No.C2-1.049HT.01.04-Th.1998 tertanggal23
Februari1998.
Setelah menjadiperusahaan publik ditahun 1981












Menyediakan produk dan jasa yang ungguldan













No.64 tahun 1961 tentang pendirian perusahaan
Negara/PN “Widjaja Karja” tanggal29 Maret 1961.
Berdasarkan peraturan pemerintah No.64 inipula,
perusahaanbangunanbekasmilikbangsaBelandayang
bernama Naamloze Vennootschap Technische Handel





Selanjutnya,Perseroan inidinamakan “PT Wijaya
Karya”,berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.110
tanggal20Desember1972yangdibuatdihadapanDian
Pramita Tamzil,pada waktu itu penggantidariDjojo
Muljadi,S.H.,NotarisdiJakarta,Aktaperubahannaskah
pendirianperseroanterbatas“PTWijayaKarya”No.106,
tanggal17 April1973 yang dibuatdihadapanKartini
Muljadi,S.H.,NotarisdiJakarta,keduanyatelahdisahkan
oleh menteriKehakiman Republik Indonesia dengan
Keputusan No.Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973,
didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan
No.1723danNo.1724tanggal16Mei1973.
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Dalam bidang konstruksi,sejak 1997,WIKA mulai
mengembangkandiridenganmendirikanbeberapaanak







melepas 28,46% sahamnya ke publik,sisanya masih
dipegangPemerintahRepublikIndonesia.Saham yang























juga dengan “perusahaan” yang bergerak dalam
industrimanufakturBeton precastdan Readymix.




Pada awalnya perusahaan merupakan salah
satu dariunitbisnis dariWASKITA yang bernama
DivisiPrecast.Unitbisnisinimulaiberoperasipada31
Januari2013 dan berfokus pada produksibeton
precastdan ReadyMix.Ditahun 2014,WASKITA
kemudian mengambil kebijakan Spin Off Divisi
Precast menjadi entitas usaha mandiri dengan
membentuk perusahaan yang tercatatdalam akta
pendirianNo.10tanggal7Oktober2014.
Perusahaan Resmiberdiripada tanggal7
Oktober2014 dengan nama PT.Waskita Beton
Precast. Hingga kini, perusahaan tidak pernah
melakukanperubahanataupergantiannama.Ditahun
2016, perusahaan resmi melakukan IPO dan
mengubah status badan hukumnya menjadi
perusahaan terbuka (Tbk) dengan perdagangan
saham yangtercatatdiBursaEfekIndonesia.
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Perusahaan Waskita Beton Precastpercaya
bahwaetikakerjaadalahmenjalanidengantindakan
nyata. Walaupun dengan line usaha di bidang
manufakturprecast,readymix,quarry,jasakonstruksi
dan Post tendon precast concrete, perusahaan
melihatjauh darihanya bentuk fisik produk yang













Senin 90 -,0883 ,0375 -,002493 ,0150014
Selasa 90 -,0234 ,0356 ,002946 ,0129380
Rabu 90 -,0232 ,0267 ,000053 ,0114292
Kamis 90 -,0486 ,0329 -,005871 ,0132230








disimpulkan bahwa rata-rata return terendah terjadipada
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hariKamis yaitu sebesar-0,005871.Sedangkan rata-rata




data dalam penelitian apakah normalatau tidak.Dalam
penelitian inimenggunakan ujinormalitas One Sample
Kolmogorov-smirnov.Hasildariujinormalitasiniyangakan
menentukanujihipotesisyangdigunakan.Jikaberdistribusi































































Jumat lebih kecil dari 0,05 dengan kata lain data
berdistribusi tidak normal. Oleh karena itu,pengujian





Hipotesispertamayang diajukan dalam penelitian ini
adalah “Terdapatperbedaan return saham pada hariSenin
sampaidengan hariJumatpada perdagangan saham di
































0,000 < 0,05.Halinimengindikasikan bahwa H0 ditolak
sehingga pengujian ini membuktikan bahwa terdapat
perbedaan return saham yang signifikan padahariSenin
sampaidenganJumatpadaperdagangansaham diJakarta






























qZ -,123b -,730b -,957b









































Z -,103b -1,039b -1,666b







































apakah return saham pada hariSenin selalu signifikan
negatif dan lebih rendah dibandingkan dengan hari
perdagangannonSenin.
Hasilpenelitian inisejalan dengan penelitian yang
dilakukanolehTiaraIntanSari,SusiSusilawati(2018)yang
















apakah return saham pada hariJumatselalu signifikan
positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan hari
perdagangannonJumat.
Hasilpenelitian inisejalan dengan penelitian yang
dilakukanolehTiaraIntanSari,SusiSusilawati(2018)yang






Berdasarkan analisis data yang dilakukan untuk menganalisis
MondayEffectdanWeekendEffectterhadapreturnsaham diJakarta




menunjukkan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal tersebut
membuktikanbahwaterdapatperbedaanreturnsaham signifikan
padahariSeninsampaidenganhariJumatpadaperdagangan






Novembersebesar0,339 > 0,05.Jadikesimpulan yang dapat
diambiladalah tidak terjadiMondayEffectpada perdagangan






Novembersebesar0,096 > 0,05.Jadikesimpulan yang dapat
diambiladalahtidakterjadiWeekendEffectpadaperdagangan








dalam melakukan transaksi, investor harus dapat memilih
informasi mana yang dapat dijadikan pertimbangan untuk
mengambilkeputusandalam berinvestasidipasarmodal.Investor











lebih valid.Penelitian selanjutnya diharapkan dapatmenambah







Darmadji,Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. PASAR MODAL DI





















































Rogalsky Effectterhadap Return Saham LQ-45 diBursa Efek
Indonesia.
Riyanti&GilangPanduPalagan,PengujianEfisiensiMarketHipotesisPra
dan Pasca MEA (Pendekatan Johansen Cointegartion Test),
November2016.
YunisaRohardianSaraswati,CicikSetiorinidanDheaAgathaCornelia,
Pengaruh The Day ofThe Week Effect,Week FourEffectdan




























1 ADRO 0.0267 0.0303 0.0378 0.0202 0.0595
2 AKRA -0.0070 0.0071 -0.0094 -0.0213 0.0000
3 ANTM 0.0935 -0.0513 -0.0090 0.0000 -0.0227
4 ASI -0.0187 -0.0114 0.0039 0.0307 0.0075
5 BRPT 0.0939 0.0202 0.0297 -0.0385 0.0750
6 BSDE -0.0037 0.0000 -0.0149 0.0113 -0.0112
7 BTPS -0.0062 0.0000 -0.0156 -0.0317 -0.0033
8 CPIN -0.0269 -0.0143 -0.0270 0.0192 0.0063
9 CTRA -0.0411 -0.0238 0.0439 -0.0234 0.0000
10 ERAA 0.0000 -0.0516 0.0850 -0.0376 -0.0130
11 EXCL 0.0402 -0.0331 0.0000 0.0057 -0.0710
12 ICBP -0.0062 0.0021 0.0000 0.0000 -0.0083
13 INCO 0.1246 -0.0353 0.0104 -0.0362 -0.0027
14 INDF 0.0095 0.0000 -0.0094 0.0126 -0.0062
15 INDY -0.0111 0.0187 0.0441 0.0246 0.0172
16 INTP -0.0150 -0.0082 -0.0035 0.0355 0.0046
17 ITMG -0.0422 0.0100 0.0457 0.0666 0.0285
18 JPFA -0.0349 0.0000 0.0000 0.0099 0.0000
19 JSMR -0.0357 -0.0093 0.0000 -0.0047 0.0235
20 KLBF -0.0089 -0.0149 0.0061 0.0060 0.0030
21 LPPF 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.0033 0.0067
22 PTBA -0.0202 0.0083 0.0000 0.0123 0.0526
23 PTPP -0.0486 0.0000 0.0170 -0.0056 0.0056
24 SCMA -0.0083 -0.0450 0.0384 0.0496 -0.0272
25 SMGR 0.0019 0.0019 0.0038 0.0056 0.0019
26 TLKM -0.0090 -0.0136 -0.0138 0.0070 -0.0255
27 UNTR -0.0155 -0.0097 0.0025 0.0281 0.0262
28 UNVR -0.0184 -0.0099 0.0021 0.0095 -0.0203
29 WIKA -0.0950 -0.0225 0.0230 0.0200 0.0196























1 ADRO 0.0599 -0.0035 0.0426 -0.0238 -0.0418
2 AKRA -0.0121 -0.0049 0.0049 -0.0122 -0.0025
3 ANTM 0.0419 0.0089 0.1062 -0.1040 -0.0446
4 ASI -0.0148 0.0036 0.0375 -0.0252 0.0000
5 BRPT -0.0233 0.0268 0.0046 -0.0323 -0.0095
6 BSDE -0.0038 0.0000 0.0265 0.0111 -0.0146
7 BTPS -0.0461 0.0724 0.0193 -0.0347 0.0065
8 CPIN 0.0551 0.0000 0.0591 -0.0326 -0.0096
9 CTRA 0.0096 0.0332 0.0367 -0.0221 -0.0090
10 ERAA 0.0132 0.1303 0.0346 0.0028 0.0472
11 EXCL 0.0031 0.0000 -0.0030 0.0245 0.0299
12 ICBP -0.0042 0.0148 -0.0062 -0.0021 -0.0273
13 INCO 0.0242 -0.0131 0.0293 -0.0052 -0.0442
14 INDF 0.0031 -0.0063 -0.0252 -0.0258 -0.0066
15 INDY 0.0203 -0.0331 0.0377 -0.0033 -0.0397
16 INTP -0.0136 -0.0161 -0.0457 -0.0025 0.0185
17 ITMG 0.0329 -0.0135 -0.0051 -0.0376 -0.0515
18 JPFA 0.0586 -0.0123 0.0280 -0.0121 -0.0092
19 JSMR -0.0092 0.0231 0.0000 -0.0226 0.0185
20 KLBF 0.0000 0.0030 0.0000 0.0060 -0.0059
21 LPPF 0.0033 -0.0066 0.0399 -0.0244 -0.0098
22 PTBA 0.0385 -0.0185 0.0151 -0.0260 -0.0229
23 PTPP 0.0028 0.0167 0.0329 0.0000 0.0027
24 SCMA 0.0000 0.0115 0.0683 -0.0190 -0.0186
25 SMGR -0.0019 -0.0428 -0.0525 0.0246 0.0261
26 TLKM 0.0143 0.0000 -0.0047 -0.0188 -0.0024
27 UNTR 0.0800 -0.0150 0.0240 -0.0191 -0.0120
28 UNVR 0.0138 -0.0011 -0.0215 -0.0118 0.0114
29 WIKA -0.0144 -0.0049 0.0441 -0.0282 0.0193























1 ADRO 0.0400 0.0035 -0.0209 -0.0249 0.0219
2 AKRA -0.0050 -0.0100 0.0000 -0.0151 0.0000
3 ANTM -0.0187 0.0000 0.0143 -0.0188 0.0191
4 ASI -0.0075 -0.0336 0.0348 -0.0149 -0.0380
5 BRPT 0.0385 -0.0139 -0.0282 -0.0048 -0.0291
6 BSDE 0.0148 0.0109 0.0144 0.0000 0.0071
7 BTPS 0.0227 -0.0127 0.0579 -0.0061 0.0153
8 CPIN 0.0388 -0.0187 0.0190 -0.0093 -0.0142
9 CTRA -0.0228 0.0327 0.0317 -0.0219 0.0090
10 ERAA -0.0133 0.0645 -0.0303 0.0104 -0.0077
11 EXCL -0.0203 0.0178 0.0174 -0.0086 -0.0173
12 ICBP 0.0194 0.0160 -0.0063 0.0021 0.0042
13 INCO -0.0299 0.0056 0.0418 -0.0134 0.0461
14 INDF 0.0333 0.0032 0.0129 0.0000 -0.0222
15 INDY 0.0241 -0.0101 -0.0238 -0.0105 -0.0106
16 INTP 0.0217 -0.0142 -0.0036 0.0060 -0.0156
17 ITMG -0.0037 0.0000 -0.0283 -0.0135 -0.0255
18 JPFA -0.0248 -0.0127 0.0225 0.0126 -0.0155
19 JSMR 0.0136 0.0000 0.0179 -0.0176 0.0135
20 KLBF 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0089
21 LPPF -0.0066 0.0000 -0.0033 0.0100 0.0561
22 PTBA 0.0078 -0.0039 -0.0078 -0.0353 0.0041
23 PTPP -0.0370 -0.0055 0.0055 -0.0165 -0.0028
24 SCMA 0.0000 -0.0040 -0.0079 -0.0312 0.0083
25 SMGR 0.0078 -0.0136 0.0079 -0.0292 0.0321
26 TLKM 0.0144 0.0118 -0.0047 -0.0094 0.0190
27 UNTR 0.0132 -0.0097 -0.0142 -0.0344 0.0115
28 UNVR 0.0075 0.0000 -0.0059 -0.0021 -0.0091
29 WIKA -0.0427 0.0000 0.0000 -0.0099 0.0200


















1 ADRO -0.0214 -0.0547 0.0116 -0.0191 0.0233 -0.0190
2 AKRA -0.0179 -0.0156 -0.0159 0.0000 -0.0081 0.0298
3 ANTM -0.0094 -0.0379 -0.0049 0.0050 -0.0246 -0.0152
4 ASI 0.0077 -0.0227 0.0039 0.0307 -0.0074 -0.0076
5 BRPT -0.0350 -0.0052 0.0313 0.0051 0.0000 -0.0050
6 BSDE -0.0212 -0.0253 0.0037 0.0258 -0.0216 0.0221
7 BTPS -0.0361 -0.0469 0.0033 0.0196 0.0128 0.0443
8 CPIN -0.0239 -0.0353 0.0518 0.0048 0.0000 0.0288
9 CTRA -0.0356 -0.0138 -0.0093 0.0189 -0.0324 0.0096
10 ERAA 0.0494 -0.0050 -0.0398 0.0000 -0.0052 -0.0495
11 EXCL -0.0059 -0.0295 0.0030 0.0606 0.0000 -0.0171
12 ICBP -0.0063 -0.0063 0.0000 0.0169 -0.0042 0.0063
13 INCO -0.0104 -0.0471 -0.0165 0.0279 -0.0353 -0.0113
14 INDF -0.0065 -0.0065 0.0033 0.0131 0.0129 -0.0160
15 INDY -0.0178 -0.0254 0.0000 -0.0037 0.0149 -0.0331
16 INTP 0.0012 -0.0279 -0.0400 -0.0156 -0.0040 -0.0066
17 ITMG 0.0020 0.0361 -0.0097 0.0020 -0.0097 -0.0217
18 JPFA -0.0442 -0.0363 0.0034 0.0273 0.0100 0.0395
19 JSMR -0.0177 0.0000 0.0360 0.0000 0.0043 -0.0130
20 KLBF 0.0000 -0.0030 0.0060 0.0000 0.0030 0.0000
21 LPPF -0.0250 -0.0224 -0.0098 0.0132 0.0588 0.0586
22 PTBA -0.0283 -0.0333 -0.0086 0.0000 0.0000 -0.0174
23 PTPP -0.3360 -0.0232 -0.0119 0.0420 0.0058 -0.0229
24 SCMA -0.0443 -0.0214 0.0044 -0.0131 0.0000 0.0044
25 SMGR -0.0272 -0.0180 -0.0041 0.0020 -0.0327 -0.0253
26 TLKM -0.0093 -0.0094 0.0024 0.0332 -0.0115 0.0000
27 UNTR 0.0045 -0.0407 -0.0036 -0.0130 -0.0180 0.0049
28 UNVR 0.0249 -0.0005 -0.0058 -0.0053 0.0054 -0.0106
29 WIKA -0.0441 -0.0026 -0.0154 0.0366 -0.0227 -0.0077


















1 ADRO 0.0233 -0.0379 0.0000 -0.0039 -0.0119
2 AKRA -0.0053 -0.0053 0.0426 0.0434 0.0073
3 ANTM -0.0205 -0.0366 0.0489 -0.0052 -0.0052
4 ASI -0.0076 -0.0153 0.0039 -0.0076 -0.0068
5 BRPT -0.0152 0.0308 -0.0249 0.0153 -0.0302
6 BSDE 0.0036 -0.0323 -0.0222 0.0000 -0.0189
7 BTPS -0.0424 0.0316 0.0245 0.0329 0.0493
8 CPIN -0.0234 -0.0144 -0.0194 0.0396 -0.0286
9 CTRA 0.0047 -0.0142 0.0191 0.0000 0.0000
10 ERAA -0.0630 0.0000 0.0146 -0.0461 -0.0816
11 EXCL 0.0029 0.0000 -0.0203 -0.0089 0.0000
12 ICBP -0.0083 0.0231 0.0000 0.0020 0.0041
13 INCO -0.0370 -0.0148 0.0781 0.0111 -0.0028
14 INDF -0.0097 0.0066 0.0000 0.0228 -0.0191
15 INDY 0.0228 -0.0297 -0.0115 -0.0039 0.0039
16 INTP -0.0013 -0.0468 0.0210 0.0549 -0.0339
17 ITMG 0.0060 -0.0261 -0.0020 -0.0083 0.0062
18 JPFA -0.0253 -0.0032 -0.0195 0.0000 0.0000
19 JSMR -0.0088 -0.0133 -0.0224 0.0183 0.0090
20 KLBF 0.0000 -0.0030 -0.0120 0.0000 -0.0121
21 LPPF 0.0758 -0.0461 0.0170 0.0615 -0.0263
22 PTBA 0.0088 -0.0175 0.0000 -0.0179 -0.0227
23 PTPP -0.0059 -0.0324 0.0488 -0.0291 -0.0359
24 SCMA 0.0431 -0.0371 0.0088 0.0130 -0.0172
25 SMGR -0.0303 -0.0223 -0.0114 0.0647 -0.0195
26 TLKM -0.0139 -0.0118 0.0000 -0.0024 -0.0191
27 UNTR -0.0012 -0.0170 0.0000 0.0000 0.0099
28 UNVR -0.0065 -0.0162 -0.0082 0.0078 -0.0314
29 WIKA -0.0078 -0.0157 0.0106 -0.0237 -0.0189















1 ADRO 0.0240 -0.0078 -0.0079 0.0278 0.0000
2 AKRA 0.0194 0.0000 0.0071 0.0236 -0.0162
3 ANTM -0.0262 0.0645 0.0051 0.0201 -0.0148
4 ASI 0.0040 -0.0118 0.0000 0.0319 -0.0077
5 BRPT -0.0311 -0.0481 -0.0169 0.0686 -0.0214
6 BSDE 0.0232 0.0226 0.0406 0.0035 -0.0177
7 BTPS 0.0773 -0.0256 -0.0605 0.0056 0.0446
8 CPIN 0.0196 -0.0240 0.0049 0.0343 0.0427
9 CTRA 0.0329 0.0000 0.0318 0.0044 0.0088
10 ERAA 0.0197 -0.0097 0.0554 0.0216 -0.0030
11 EXCL 0.0299 -0.0029 0.0145 0.0000 0.0000
12 ICBP 0.0102 -0.0323 -0.0458 0.0153 -0.0022
13 INCO -0.0138 0.0056 0.0557 0.0106 0.0000
14 INDF 0.0097 0.0032 -0.0192 0.0000 0.0065
15 INDY 0.0116 -0.0115 -0.0310 0.0200 0.0078
16 INTP -0.0296 -0.0042 -0.0014 0.0182 0.0398
17 ITMG 0.0248 0.0202 0.0178 0.0039 0.0174
18 JPFA -0.0033 0.0033 -0.0033 0.0167 0.0393
19 JSMR 0.0045 -0.0222 -0.0409 0.0427 0.0220
20 KLBF 0.0184 -0.0060 0.0000 0.0061 0.0060
21 LPPF 0.0270 0.0316 -0.0128 0.0284 0.0126
22 PTBA 0.0372 0.0045 0.0089 0.0044 -0.0088
23 PTPP 0.0000 -0.0093 -0.0219 0.0256 0.0188
24 SCMA -0.0166 -0.0044 -0.0570 0.0321 -0.0128
25 SMGR 0.0133 -0.0087 0.0176 0.0238 0.0233
26 TLKM -0.0049 0.0030 -0.0024 0.0146 0.0048
27 UNTR 0.0117 -0.0087 0.0050 0.0087 0.0148
28 UNVR 0.1650 -0.0117 -0.0074 0.0068 0.0074
29 WIKA 0.0137 -0.0163 -0.0028 0.0304 0.0214























1 ADRO 0.0270 -0.0113 0.0038 -0.0076 0.0420
2 AKRA -0.0188 0.0120 0.0024 -0.0142 -0.0239
3
ANT
M -0.0150 -0.0254 -0.0052 -0.0209 -0.0107
4 ASI -0.0039 -0.0039 0.0392 0.0113 0.0037
5 BRPT 0.0273 0.0106 -0.0105 -0.0160 0.0108
6 BSDE 0.0000 0.0144 0.0000 0.0000 0.0035
7 BTPS 0.0240 -0.0573 0.0138 -0.0191 -0.0056
8 CPIN 0.0364 -0.0132 0.0311 0.0690 -0.0121
9 CTRA 0.0000 0.0130 -0.0258 -0.0088 0.0267
10 ERAA -0.0242 0.0124 0.0660 0.1091 -0.0479
11 EXCL 0.0115 0.0000 0.0000 0.0028 -0.0113
12 ICBP -0.0194 -0.0044 0.0199 -0.0238 0.0111
13 INCO -0.0392 -0.0245 -0.0223 -0.0085 -0.0115
14 INDF -0.0130 -0.0033 0.0099 -0.0131 -0.0099
15 INDY 0.0156 -0.0038 0.0115 0.0570 -0.0072
16 INTP 0.0343 0.0140 0.0239 -0.0111 -0.0062
17 ITMG -0.0114 -0.0249 -0.0177 -0.0161 0.0409
18 JPFA 0.0189 -0.0217 0.0475 0.0393 -0.0436
19 JSMR 0.0133 -0.0044 -0.0044 -0.0133 0.0000
20 KLBF -0.0060 -0.0030 0.0000 -0.1810 0.0062
21 LPPF 0.0546 -0.0071 -0.0047 -0.0048 -0.0120
22 PTBA 0.0044 0.0000 -0.0177 0.0586 0.0000
23 PTPP 0.0399 -0.0059 0.0089 0.0294 -0.0143
24 SCMA 0.0269 -0.0136 0.0495 0.0602 0.0765
25 SMGR 0.0207 0.0202 0.0079 -0.0157 0.0100
26 TLKM -0.0048 0.0000 0.0000 0.0048 0.0024
27 UNTR 0.0133 -0.0263 0.0012 0.0233 -0.0036
28 UNVR 0.0056 0.0190 -0.0187 -0.0363 0.0070
29 WIKA 0.0079 -0.0052 -0.0520 0.5260 -0.0050














1 ADRO 0.0000 -0.0073 0.0111 -0.0146
2 AKRA 0.0000 -0.0343 0.0025 -0.0076
3 ANTM 0.0054 0.0269 0.0209 -0.0205
4 ASI 0.0037 0.0000 0.0296 -0.0216
5 BRPT 0.0749 0.0000 0.0149 -0.0098
6 BSDE 0.0035 -0.0035 0.0247 -0.0138
7 BTPS -0.0084 0.0732 0.0052 -0.0287
8 CPIN 0.0653 0.0268 0.0970 -0.0986
9 CTRA 0.0216 0.0127 0.0209 -0.0369
10 ERAA 0.0140 -0.0083 -0.0167 -0.0169
11 EXCL 0.0057 -0.0114 -0.0086 -0.0174
12 ICBP 0.0022 0.0066 0.0087 -0.0151
13 INCO -0.0116 0.0206 0.0663 -0.0297
14 INDF -0.0134 0.0237 0.0132 -0.0131
15 INDY -0.0217 0.0000 -0.0037 -0.0223
16 INTP 0.0000 0.0188 -0.0110 0.0000
17 ITMG 0.0040 0.0591 0.0037 -0.0019
18 JPFA 0.0061 0.0544 0.0458 -0.0110
19 JSMR 0.1350 0.0088 0.0044 0.0131
20 KLBF -0.0031 -0.0123 0.0031 -0.0279
21 LPPF 0.0097 -0.0456 -0.0101 -0.0428
22 PTBA 0.0043 0.0381 -0.0163 -0.0249
23 PTPP 0.0058 0.0231 0.0225 0.0000
24 SCMA -0.0076 -0.0116 0.0117 -0.0262
25 SMGR -0.0040 0.0080 0.0020 -0.0138
26 TLKM 0.0071 0.0071 0.0211 -0.0161
27 UNTR 0.0349 0.0058 0.0139 -0.0331
28 UNVR 0.0121 0.0074 0.0000 -0.0254
29 WIKA 0.0050 0.0500 0.0143 -0.0047














1 ADRO 0.0148 -0.0255 -0.0225 0.0038
2 AKRA -0.0051 0.0282 0.0125 -0.0246
3 ANTM -0.0419 0.0109 0.0054 -0.0430
4 ASI 0.0147 0.0109 -0.0036 0.0000
5 BRPT -0.0198 0.0000 -0.0202 -0.0206
6 BSDE -0.0140 0.0461 -0.0102 -0.0308
7 BTPS 0.0618 -0.0329 0.0524 -0.0448
8 CPIN -0.0075 -0.0304 0.0078 -0.0195
9 CTRA 0.0000 -0.0128 0.0000 -0.0431
10 ERAA 0.0172 -0.0226 0.0405 0.0222
11 EXCL 0.0206 0.0173 0.0085 0.0000
12 ICBP 0.0241 -0.0085 0.0065 -0.0043
13 INCO -0.0111 0.0423 0.0162 -0.0133
14 INDF 0.0199 -0.0260 0.0133 0.0132
15 INDY 0.0456 -0.0327 0.0000 -0.0338
16 INTP -0.0099 0.0125 0.0322 -0.0408
17 ITMG 0.0000 -0.0111 0.0094 -0.0111
18 JPFA -0.0028 -0.0083 -0.0168 -0.0199
19 JSMR 0.0000 0.0000 -0.0345 -0.0268
20 KLBF 0.0223 0.0187 0.0061 -0.0304
21 LPPF 0.0373 -0.0334 -0.0160 -0.0162
22 PTBA 0.0085 -0.0084 -0.0043 -0.0385
23 PTPP -0.0083 0.0194 0.0000 -0.0327
24 SCMA -0.0198 0.0081 -0.0080 -0.0355
25 SMGR 0.0339 0.0039 0.0250 -0.0507
26 TLKM -0.0047 0.0164 -0.0139 -0.0375
27 UNTR 0.0118 -0.0058 0.0176 -0.0012
28 UNVR 0.0081 0.0017 0.0006 0.0029
29 WIKA -0.0425 0.0443 -0.0094 -0.0571


















1 ADRO -0.0305 0.0079 0.0703 0.0146 -0.0036
2 AKRA -0.0152 -0.0026 -0.0077 0.0026 0.0000
3 ANTM -0.0393 -0.0175 -0.0060 0.0180 -0.0059
4 ASI -0.0216 -0.0147 0.0299 -0.0072 -0.0182
5 BRPT 0.0105 -0.0104 0.0158 0.0000 0.0155
6 BSDE 0.0071 -0.0281 -0.0072 0.0291 -0.0035
7 BTPS -0.0208 0.0293 0.0594 -0.0171 -0.0298
8 CPIN 0.0873 0.0000 0.0657 -0.0068 0.0207
9 CTRA -0.0135 -0.0365 0.0569 0.0000 -0.0224
10 ERAA -0.0909 -0.0250 0.0481 -0.0183 -0.0093
11 EXCL -0.0085 0.0085 -0.0141 0.0057 -0.0057
12 ICBP 0.0000 -0.0237 -0.0132 0.0022 -0.0379
13 INCO -0.0270 -0.0028 0.0111 -0.0082 0.0111
14 INDF 0.0065 0.0065 0.0256 -0.0156 -0.0159
15 INDY -0.0233 0.0159 0.0431 0.0301 -0.0365
16 INTP 0.0263 -0.0390 0.0165 0.0299 0.0121
17 ITMG 0.0044 -0.0119 0.0200 -0.0039 -0.0236
18 JPFA -0.0029 -0.0029 0.0234 0.0000 0.0029
19 JSMR -0.0367 0.0048 0.0379 -0.0274 -0.0235
20 KLBF 0.0188 -0.0462 0.0387 -0.0062 -0.0094
21 LPPF -0.0110 -0.0222 0.0028 0.0482 -0.0243
22 PTBA -0.0267 0.0502 0.0565 0.0123 -0.0285
23 PTPP -0.0620 0.0030 0.0030 -0.0239 -0.0275
24 SCMA -0.0246 -0.0126 0.0085 0.0717 -0.0236
25 SMGR 0.0119 -0.0078 -0.0177 0.0140 0.0119
26 TLKM -0.0073 0.0172 0.0120 -0.0190 -0.0121
27 UNTR -0.0081 0.0035 0.0776 -0.0172 -0.0350
28 UNVR -0.0006 -0.0154 0.0192 -0.0091 -0.0023
29 WIKA -0.0202 0.0000 0.0670 -0.0290 -0.0174















1 ADRO 0.0217 0.0000 0.0071 -0.0632 -0.0262
2 AKRA -0.0233 -0.0106 0.0160 -0.0132 -0.0133
3 ANTM -0.0118 -0.0060 -0.0120 0.0000 -0.0061
4 ASI -0.0149 0.0038 0.0188 -0.0074 -0.0223
5 BRPT 0.0000 -0.0102 0.0206 0.0455 -0.0097
6 BSDE -0.0035 -0.0178 0.0109 -0.0072 -0.0036
7 BTPS 0.0128 -0.0227 0.0078 0.0256 -0.0300
8 CPIN 0.0270 -0.0428 -0.0103 -0.0382 -0.0036
9 CTRA -0.0046 -0.0184 0.0047 -0.0327 -0.0097
10 ERAA 0.0283 -0.0183 0.0062 -0.0062 -0.0062
11 EXCL -0.0143 -0.0435 0.0485 -0.0058 0.0116
12 ICBP 0.0440 0.0111 0.0000 0.0066 -0.0065
13 INCO -0.0247 -0.0337 -0.0116 0.0118 -0.0233
14 INDF 0.0000 0.0226 -0.0126 -0.0064 -0.0096
15 INDY 0.0303 -0.0147 -0.0112 -0.0189 -0.0385
16 INTP -0.0167 -0.0109 0.0135 -0.0194 -0.0260
17 ITMG 0.0403 0.0155 -0.0172 -0.0291 -0.0120
18 JPFA -0.0199 0.0000 0.0029 -0.0319 -0.0120
19 JSMR -0.0192 -0.0098 -0.0119 0.0120 -0.0297
20 KLBF 0.0000 -0.0189 -0.0032 -0.0194 -0.0066
21 LPPF 0.0111 -0.0137 0.0167 0.0055 -0.0217
22 PTBA 0.0795 0.0078 0.0077 -0.0267 -0.0353
23 PTPP -0.0063 -0.0222 -0.0097 0.0196 0.0064
24 SCMA -0.0524 0.0851 0.0431 -0.0150 0.0076
25 SMGR 0.0020 -0.0097 -0.0039 -0.0099 0.0060
26 TLKM 0.0098 -0.0024 0.0195 -0.0072 -0.0241
27 UNTR 0.0556 0.0021 0.0204 -0.0242 -0.0344
28 UNVR -0.0046 0.0029 -0.0017 -0.0203 0.0112
29 WIKA -0.0152 -0.0283 0.0053 0.0132 0.0052
















1 ADRO 0.0308 -0.0075 -0.0075 0.0114 -0.0187
2 AKRA -0.0054 -0.0109 0.0110 0.0054 -0.0432
3 ANTM 0.0123 -0.0061 0.0183 -0.0120 -0.0121
4 ASI -0.0076 0.0115 0.0076 -0.0038 -0.0038
5 BRPT 0.0488 0.0512 0.1018 -0.0562 0.0340
6 BSDE -0.0217 0.0148 0.0146 -0.0144 -0.0146
7 BTPS -0.0026 -0.0181 0.0026 0.0052 0.0183
8 CPIN 0.0217 -0.0142 0.0288 0.0315 -0.0644
9 CTRA 0.0390 0.0376 -0.0226 -0.0046 -0.0233
10 ERAA -0.0094 0.0000 -0.0095 -0.0096 -0.0161
11 EXCL 0.0000 0.0000 0.0144 0.0057 -0.0141
12 ICBP 0.0000 0.0000 0.0022 0.0000 -0.0022
13 INCO 0.0000 -0.0208 0.0030 -0.0212 0.0310
14 INDF 0.0227 0.0127 -0.0031 0.0063 -0.0063
15 INDY 0.0280 0.0078 -0.0270 -0.0079 0.0120
16 INTP 0.0140 -0.0138 0.0152 -0.0088 -0.0063
17 ITMG 0.0020 -0.0141 -0.0123 -0.0041 -0.0125
18 JPFA 0.0152 -0.0328 0.0432 -0.0237 -0.0303
19 JSMR 0.0357 0.0000 0.0246 -0.0048 -0.0048
20 KLBF 0.0000 0.0000 0.0066 0.0033 0.0000
21 LPPF -0.0278 0.0057 0.0114 0.0084 -0.0111
22 PTBA 0.0203 0.0000 -0.0120 -0.0121 -0.0286
23 PTPP 0.0064 0.0127 -0.0063 -0.0157 -0.0128
24 SCMA -0.0227 0.0039 0.0116 0.0000 -0.0115
25 SMGR 0.0119 -0.0196 -0.0060 -0.0020 0.0040
26 TLKM 0.0074 -0.0196 0.0050 0.0174 -0.0171
27 UNTR -0.0022 -0.0212 0.0251 0.0100 -0.0254
28 UNVR -0.0134 -0.0018 0.0154 -0.0058 -0.0123
29 WIKA 0.0388 -0.0075 0.0025 -0.0075 -0.0025
















1 ADRO 0.0076 -0.0076 0.0038 -0.0152 -0.0386
2 AKRA -0.0480 -0.0178 0.0060 -0.0090 -0.0152
3 ANTM -0.0061 0.0062 -0.0061 -0.0370 -0.0385
4 ASI 0.0038 -0.0189 -0.0231 0.0118 -0.0039
5 BRPT -0.0123 0.0708 -0.0350 0.0645 0.0076
6 BSDE 0.0074 -0.0294 0.0152 -0.0299 0.0000
7 BTPS -0.0256 0.0132 0.0416 -0.0224 -0.0051
8 CPIN -0.0217 0.0000 -0.0370 0.0462 -0.0221
9 CTRA -0.0095 -0.0096 -0.0194 -0.0050 -0.0299
10 ERAA -0.0197 0.0201 -0.0066 -0.0462 -0.0415
11 EXCL 0.0114 0.0028 -0.0169 -0.0287 -0.0472
12 ICBP 0.0022 -0.0022 -0.0022 0.0000 -0.0044
13 INCO -0.0090 -0.0030 -0.0152 -0.0247 -0.0475
14 INDF -0.0031 0.0032 0.0000 0.0000 -0.0031
15 INDY -0.0119 0.0080 0.0079 -0.0276 -0.0688
16 INTP 0.0076 0.0088 0.0000 -0.0163 -0.0178
17 ITMG -0.0274 0.0000 -0.0195 -0.0310 -0.0342
18 JPFA 0.0313 -0.0121 -0.0123 0.0000 0.0155
19 JSMR -0.0097 -0.0235 -0.0221 -0.0185 -0.0397
20 KLBF -0.0066 0.0000 0.0099 -0.0098 -0.0198
21 LPPF 0.0141 -0.0111 -0.0197 0.0172 0.0085
22 PTBA 0.0210 0.0288 0.0520 -0.0190 -0.0426
23 PTPP -0.0227 -0.0033 0.0000 -0.0432 -0.0382
24 SCMA -0.0579 -0.0082 0.0165 0.0041 -0.0567
25 SMGR -0.0161 -0.0122 -0.0083 -0.0021 -0.0313
26 TLKM 0.0075 -0.0247 -0.0228 0.0052 -0.0155
27 UNTR 0.0294 -0.0176 -0.0436 0.0105 -0.0324
28 UNVR 0.0030 -0.0018 -0.0137 -0.0120 0.0195
29 WIKA -0.0253 -0.0078 0.0235 -0.0459 -0.0428









Senin Selasa Rabu Kamis Jumat
1 ADRO 0.0172 -0.0061 0.0178 -0.0119 0.0157




3 ANTM 0.0184 -0.0201 0.0267 -0.0295 -0.0182
4 ASI -0.0082 -0.0160 0.0200 0.0053 -0.0095
5 BRPT 0.0138 0.0070 0.0094 -0.0176 0.0091
6 BSDE 0.0016 -0.0036 0.0074 0.0121 -0.0101
7 BTPS -0.0043 0.0032 0.0162 -0.0132 0.0078
8 CPIN 0.0144 -0.0171 0.0257 -0.0045 -0.0044
9 CTRA -0.0161 0.0071 0.0258 -0.0121 -0.0081
10 ERAA 0.0000 0.0346 0.0124 -0.0061 0.0053
11 EXCL 0.0000 -0.0112 0.0044 0.0206 -0.0146




13 INCO 0.0194 -0.0225 0.0163 -0.0067 -0.0090




15 INDY -0.0035 -0.0125 0.0145 0.0018 -0.0046




17 ITMG -0.0065 0.0082 0.0007 0.0044 -0.0146
18 JPFA -0.0012 -0.0153 0.0135 0.0094 -0.0037
19 JSMR -0.0124 0.0035 0.0135 -0.0112 0.0150
20 KLBF -0.0018 -0.0037 0.0030 0.0030 -0.0022
21 LPPF 0.0061 -0.0073 0.0059 -0.0011 0.0280




23 PTPP -0.0883 -0.0030 0.0109 0.0050 0.0028
24 SCMA -0.0096 -0.0147 0.0258 -0.0034 -0.0094








27 UNTR 0.0174 -0.0188 0.0022 -0.0096 0.0019
28 UNVR 0.0034 -0.0029 - -0.0024 -0.0032
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0.0078
29 WIKA -0.0408 -0.0075 0.0129 0.0046 0.0091








Senin Selasa Rabu Kamis Jumat
1 ADRO 0.0112 0.0098 -0.0174 0.0022 0.0004
2 AKRA -0.0095 0.0047 -0.0030 0.0060 0.0113
3 ANTM -0.0182 -0.0091 0.0070 0.0053 -0.0066
4 ASI 0.0010 0.0014 -0.0069 0.0145 0.0035
5 BRPT -0.0152 0.0112 -0.0054 -0.0116 0.0145
6 BSDE -0.0118 0.0153 -0.0018 0.0025 -0.0026
7 BTPS 0.0375 0.0035 0.0149 -0.0124 -0.0023
8 CPIN -0.0014 0.0135 -0.0034 0.0188 0.0111
9 CTRA 0.0089 0.0093 0.0023 0.0006 -0.0103
10 ERAA -0.0288 -0.0152 0.0070 0.0283 0.0169
11 EXCL 0.0023 0.0135 -0.0012 -0.0029 -0.0059
12 ICBP 0.0093 -0.0048 -0.0001 -0.0043 -0.0054
13 INCO -0.0064 -0.0119 0.0006 0.0329 -0.0041
14 INDF -0.0007 -0.0105 0.0087 0.0034 -0.0009
15 INDY 0.0125 -0.0009 -0.0090 -0.0137 0.0127
16 INTP -0.0026 0.0032 0.0028 -0.0017 0.0155
17 ITMG 0.0161 0.0025 0.0075 -0.0019 -0.0056
18 JPFA -0.0018 -0.0024 0.0032 0.0101 0.0113
19 JSMR 0.0078 0.0288 -0.0131 -0.0180 0.0152
20 KLBF 0.0056 0.0056 -0.0036 -0.0079 -0.0507
21 LPPF 0.0029 0.0267 -0.0166 -0.0054 0.0106
22 PTBA -0.0058 0.0093 0.0042 -0.0127 0.0051
23 PTPP -0.0099 0.0118 -0.0049 0.0051 0.0065
24 SCMA 0.0067 0.0108 -0.0149 -0.0045 0.0198
25 SMGR 0.0119 0.0007 0.0044 -0.0069 0.0148
26 TLKM -0.0042 0.0000 -0.0031 -0.0038 0.0002
27 UNTR 0.0082 0.0106 -0.0057 0.0038 -0.0003
28 UNVR -0.0022 0.0356 -0.0002 -0.0063 -0.0118
29 WIKA -0.0113 0.0126 0.0007 -0.0174 0.1320








Senin Selasa Rabu Kamis Jumat
1 ADRO -0.0018 0.0184 -0.0131 -0.0218 0.0035
2 AKRA -0.0105 0.0063 -0.0035 -0.0179 -0.0070
3 ANTM -0.0059 -0.0015 -0.0078 -0.0156 -0.0090
4 ASI -0.0046 0.0083 -0.0016 -0.0121 -0.0049
5 BRPT 0.0253 0.0258 0.0134 0.0119 0.0139
6 BSDE -0.0151 0.0083 -0.0056 -0.0054 -0.0099
7 BTPS 0.0004 0.0278 -0.0022 -0.0117 -0.0042
8 CPIN -0.0142 0.0118 0.0081 -0.0173 0.0251
9 CTRA -0.0068 0.0049 -0.0106 -0.0213 0.0084
10 ERAA -0.0058 0.0096 -0.0201 -0.0183 -0.0248
11 EXCL -0.0080 0.0080 -0.0058 -0.0138 0.0045
12 ICBP -0.0037 -0.0033 0.0022 -0.0127 0.0092
13 INCO -0.0151 -0.0032 -0.0106 -0.0072 -0.0128
14 INDF 0.0112 0.0025 -0.0039 -0.0087 0.0058
15 INDY 0.0043 0.0032 -0.0061 -0.0329 -0.0067
16 INTP -0.0137 0.0113 -0.0036 -0.0095 0.0070
17 ITMG -0.0026 -0.0072 -0.0170 -0.0206 -0.0028
18 JPFA -0.0120 0.0143 -0.0139 -0.0060 0.0084
19 JSMR -0.0071 0.0071 -0.0097 -0.0244 0.0093
20 KLBF -0.0163 0.0130 -0.0080 -0.0089 0.0078
21 LPPF -0.0103 0.0028 0.0198 -0.0122 -0.0055
22 PTBA 0.0217 0.0261 -0.0114 -0.0337 0.0148
23 PTPP -0.0025 -0.0032 -0.0158 -0.0180 -0.0220
24 SCMA 0.0170 0.0199 0.0152 -0.0210 -0.0255
25 SMGR -0.0124 -0.0090 0.0000 -0.0024 -0.0007
26 TLKM -0.0074 0.0034 -0.0009 -0.0172 0.0092
27 UNTR -0.0083 0.0199 -0.0052 -0.0318 0.0152
28 UNVR -0.0040 0.0048 -0.0118 0.0040 -0.0031
29 WIKA -0.0109 0.0246 -0.0173 -0.0144 -0.0105



































































































































































































N Minimum Maximum Mean Std.Deviation
Senin 90 -,0883 ,0375 -,002493 ,0150014
Selasa 90 -,0234 ,0356 ,002946 ,0129380
Rabu 90 -,0232 ,0267 ,000053 ,0114292
Kamis 90 -,0486 ,0329 -,005871 ,0132230








NormalParametersa,b Mean -,002493 -,000292
Std.Deviation ,0150014 ,0068758





















































qZ -,123b -,730b -,957b












Z -,103b -1,039b -1,666b
Asymp.Sig.(2-tailed) ,918 ,299 ,096
a.WilcoxonSignedRanksTest
b.Basedonpositiveranks.
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